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『心経』）注 （PHT）におけるディグナーガ批判をめぐるアティシャの 『心経』注での議論と、智金剛 （ジュ
ニャーニャヴァジュラ、Jv）の 『楞伽経』注での議論を扱う。その際、その前後も含めた議論の校訂テクス
トを提示し、訳出する。ただ、筆者としての主眼は、『楞伽経』研究の一環として、いまだよく解明されてい


















・ヴィマラミトラは、PTH と SPT において、「教主 ・証人たる会衆 ・時 ・場所を明示することによって結集
者は自身が認識根拠たることを示すことができる」というディグナーガの説を批判する。その批判の第一の
ポイントは、証人が証人としての機能を果たせないこと、である。 
・アティシャ注はそれに言及するに際し、rdzu ’phrul dang mngon par shes pa thob pa rnams kyis と述
べているが、アティシャ注がよりどころとしたところの PHT と SPT の記述に基づけば、ここには否定辞の
ma が補われるべきである。すなわち、「神通や通慧を得てい 「ない」（<ma> thob pa）者は、般涅槃してい
口






以上がまとめであるが、本稿では、上記の前後も含めた、アティシャと Jv の議論を提示したい。 
2. アティシャ『心経』注の冒頭部分（D313a4-, P333a6-）3: 
shes rab snying po’i rnam par bshad pa bzhugs// (bzhugs] D; jo bo rjes mdzad pa’o P)  




bde bar gshegs pas gsungs pa’i chos kyi ’khor lo gnyis pa’i don thams cad bsdu na gnyis te/ (1) mngon 
par rtogs pa’i don dang/ (2) snying po’i don no//  
de la mdo rgyas ’bring gsum gyis ni gang zag gsum gyi dbang du byas nas/ (1) mngon par rtogs pa 
gtso bor ston pa yin la (la] D; pa la P)/ bdun brgya pa la sogs pas ni (2) snying po’i don gtso bor ston 
to// lam mngon par rtogs pa ye shes kyi (kyi] D; kyis P) dmigs pa gtso bor [P333b] ston pa’o//  
de la rgyas ’bring gsum gyis gtso bor mngon rtogs bstan/ yang snying po’i don shugs la bstan/ bdun 






その中、広・中・ 〔略〕の三つ 〔の経典〕8は、主に現観 〔の意味〕を説き、さらに、心髄の意味を間接的
に説く。『七百〔頌〕』などは主に心髄の意味を*<説き、現観〔の意味〕を補足的に説く。 
 
’dir yang (2) snying po’i don bstan pa yin la/ ’di yang bi ma la mi tra ltar na don brgyad kyis mdo ’di’i 
(mdo ’di’i] D; mdo’i don P) don ma lus pa bstan pa yin no//  
don brgyad kyang (I) gleng slong pa dang zhes bya ba la sogs pas lus rnam par gzhag pa yin no// 
ここ （『心経』）9でも心髄の意味が説かれているが、これも、ヴィマラミトラの 〔解釈の〕ようであれば、
八つの意味によって、経典の意味が残りなく説かれるのである。 
さらに、八つの意味は、「導入と 10」云々によって、本体が>*設定されている 11。 
 
de la slob dpon phyogs kyi glang po la [D313b] sogs pas mdo’i don gzhan du yang bshad pa yod de/ (1) 




(1’) dang po la gnyis te/ (1-1) gleng slong (slong] D; bslang P) ba dang (1-2) gleng gzhi’o// ’di gnyis kyi 
khyad par ni/ (i) tshig ’byung ba’i rkyen dang/ (ii) mdo ’byung ba’i rgyu’o//  
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(1-2) gleng gzhi la gnyis te/ (i) thun mong dang (ii) khyad par gyi gleng gzhi’o// ’di gnyis kyi bye brag 
ni (i’) mdo thams cad la thun mong du yod pa dang/ (ii’) mdo ’di la yod pa gzhan la med pa’o//  
(i’) thun mong la bzhi ste/ dus dang ston pa dang/ gnas dang ’khor ro//  
(ii’) khyad par gyi gleng gzhi la gnyis te/ gtso bo dang ’khor ting nge ’dzin la zhugs pa’o// de ni bsdus 
don no//  
（1-2）因縁には二つある。（i）共通な 〔因縁〕と （ii）特殊な （非共通の）因縁である。この二つの区別






dgos pa’i don ni sdud pa po rang nyid tshad ma’i skyes bur ’gyur bar bya ba’i phyir te/ (i) dus de 
tsam na (ii) ston pa ’di la (iii) ’khor ’di rnams dang (iv) gnas ’dir thos so zhes dpang po dang dan rtags 
(dan rtags] D; don brtags P) dang bcas pa’i tshig brjod na/ ’o na ’di bshad pa ’di bden no zhes sdud pa 
po la yid ches par ’gyur te/ ’di lta ste/ ’jig rten na yang dpang dang dan (dan] D; don P) rtags zhib pas 






de skad du yang slob dpon phyogs kyi glang pos//  
dad ldan ’jug pa’i yan lag tu//  
rang nyid tshad [P334a] mar rab bsgrub phyir//  
(1) ston pa dang ni (2) ’khor dpang po//  
(3) yul dang (4) dus sogs bstan pa yin//  
sdud par byed pas ’jig rten du//  
yul dang dus sogs bstan pa ni//  
dpang por bcas pa’i tshig brjod na//  
rang nyid tshad mar ’gro ba yin//15  
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とも説いている。 
’di rnams kyi tshig don dang tshig rnam par sbyar ba ni gsal lo// des na mdo thams cad de ltar bshad 




’dir dri ma med pa’i bshes gnyen gyis de bkag ste/ rang gi lugs gsal bar byed pa la dang po sun ’byin 





(1’) de la mi nus pa ni dgos pa de sgrub par mi nus pa ste/ da lta ni dad pas rjes su ’brang ba 
rnams ’jug pa’i yan lag tu rang tshad ma’i skyes bur bsgrub pa’i phyir de smos so//  
dpang po’i dgos pa yang phyis de la the tshom za ba la sogs pa byung tsam na/ de la thug pa yin la/ 
de ltar na rdzu ’phrul dang [D314a] mngon par shes pa <ma> thob pa rnams kyis mdo’i don gtan la ’bebs 
pa mi srid par ’gyur te/ dpang po ’ga’ zhig ni mya ngan las ’das la/ kha cig gzhan na bzhugs pa ste/ de 
yang/  
zab cing mtha’ yas mdo sde yi//  
dkon mchog thos pa’i sred pa yis//  
’jig rten khams ni thams cad du//  
don byed par ni ’gro phyir te//19  
zhes bya ba’i tshul gyis so// kha cig ni ’di na bzhugs kyang mthong ba’i skal ba med de/ (de/] P; do// 





が生じた時に、彼 （de=証人）に会うことである。しかし、そのようであれば、神通 （ṛddhi）と通慧 （abhijñā）
を得 〔ていない〕者たちが、経典の意味を確定することは不可能となろう。すなわち、（a）ある証人は涅槃




というあり方によってである。一方、（c）ある 〔証人〕はここ （この世）に住していても 〔我々には＝Lopez
による補いを採用する〕見る能力（skal ba）がない。マハーカーシュヤパなどのように 21。 
 
(2’) skyon gnyis pa de dgos pa de bsgrub par nus su chug kyang dpang po nyid du mi ’gyur te/ dpang 
por ’gyur ba la ’di dang ’di dag ste zhes ’khor rnams kyi ming bstan pas dpang por ’gyur bar ’dod na/ 
rab ’byor dang [P334b] zhes bya ba la sogs pa dngos su ming bstan pas (pas] D; pa P) de ltar dpang 
du ’gyur ba la rag na/ mdo ’di bzhin du ’khor gyi ming med pa dang dpang du ji ltar ’gyur zhes zer ro//  
（2）第二の過失は、彼（証人）がその目的を達成することができたとしても、まさに証人とはならない
であろう 〔ということである〕。〔というのは、〕証人となろう者に対して“これとこれらである”と会衆の名前





des na ’di ltar bshad de/ sngon byung ba’i gleng gzhi dang bcas pa’i mdo bshad pa’i sngon rol du 
de’i gleng slong bar byed pa ni ’di skad bdag gis thos pa’i (pa’i] D; pa P) gsungs pa yin no// ’dis ni dbri 
bskyungs (read bskyed?) med par yang dag par thos par bstan te/ des ’khor rnams kyis phyin ci ma 
log par bstan par shes pas sdud pa po la legs par rna ba gtod pa la sogs par ’gyur ba’i phyir ro//  
それゆえ、〔ヴィマラミトラによって〕以下のように説かれたのである。過去である因縁を伴った経典を








de ltar [D3b] dgos pa dang ldan pa’i mdo sde rin po che bcom [P4a] ldan ’das kyis gsungs pa ma nyams 
shing chud mi za bar bya ba’i phyir dang/ de nyid kyis phyis kyi gdul bya rnams la phan par ’gyur ba’i 
don du sdud pa po’i ston pa rnams kyis dam pa’i chos nye bar sdud pa na/ thog mar ’di skad bdag gis 
thos zhes pa la sogs pa’i gleng gzhi nye bar ’god pa ni ston pa nyid kyi bka’ la brten (brten] D; rten P) 
nas so//  
Who is the saṃgītikāra (1): Vajrapāṇi 
de la ’dir sdud pa po’i ston pa gang yin zhe na/ de bzhin gshegs pa’i gsang ba bsam (bsam] D; 
gsam P) gyis mi khyab pa bstan pa’i mdo26 las/  
gsang ba’i bdag po dpal phyag na rdo rje sngon so so’i skye bor gyur pa’i gnas skabs su bskal 
pa bzang po’i sangs rgyas stong mngon par rdzogs par sangs rgyas nas chos kyi ’khor lo bskor 
bar ’gyur ba na/ nga ni lag na rdo rje thogs nas sangs rgyas de rnams thams cad kyi sku dang dam 
pa’i chos bsrung bar ’gyur bar smon lam btab pas/ de nyid da ltar gsang ba’i bdag po nyid du 
gyur (gyur] P; ’gyur D) te/ de rnams kyi sku dang chos bsrung bas chos mi nyams par bya ba’i don 
du des nye bar bsdus so  
zhes pa dang/  
gzhan yang rig pa ’dzin pa’i sde snod phyag na rdo rje dbang bskur ba’i rgyud27 las kyang sngar 
byang chub sems dpa’ kun tu bzang po zhes bya bar grags pa la/ sangs rgyas thams cad kyis thugs 
rgyud mthun par ye shes kyi rdo rje rtse lnga pa byin gyis brlabs te/ de’i lag tu gtad pas gzungs dang 
spobs pa khyad par can skyes te/ sngar gyi gnas skabs las snang ba gzhan du gyur nas mi rnams la 
gsang ba pa’i bdag po dpal phyag na rdo rje zhes bya bar snang zhing grags zhes pa la sogs pa ste/ 
des rig pa ’dzin pa’i sde snod mang du bshad cing bsdus la/ de las gzhan pa mdo sde’i sde snod kyang 
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bsdus pas ’dir sdud pa po’i ston pa ni de nyid yin no zhes sngon gyi slob dpon dag ’chad do//  
Who is the saṃgītikāra (2): Ānanda 
yang rnam pa gcig tu na de bzhin gshegs pa mya ngan las ’da’ ba’i tshul ston [P4b] pa na/ de’i zha 
(zha] P; zham D) ’bring ba ’jig rten gyi tha snyad du yab mched po zhes kyang grags te/ tshe dang 
ldan pa kun dga’ bo mang du thos pa dang ldan pa mya ngan gyi zug rngus non par gyur to// de la 
de bzhin gshegs pas khyod mya ngan ma byed par ma ’ongs pa’i dus na dam pa’i chos bsdu ba khyod 
la ’bab par [D4a] ’gyur bas/ nga’i mdo sde rnams sdud pa’i thog mar ’di skad bdag gis thos pa zhes pa la 
sogs pa dang/ tha mar bcom ldan ’das kyis gsungs pa la mngon par bstod ces pa la sogs pa’i tshig chug 
la bsdus (bsdus] D; sdus P) shig ces bcom ldan ’das kyis chos bsdu ba’i man ngag gnang ba dang mang 
du thos pa yang yin pa’i phyir/ de nyid dus phyis dgra bcom pa’i ’bras bu thob par gyur pa na/ ’od 
srungs chen po la sogs pas/28  
chos kyi ’khor lo bskor (bskor] D; skor P) ba’i mdo//  
bcom ldan ’das kyis gang du gsungs//  
shes rab chen po khyod kyis smros//  
bde gshegs sras po khyod smros shig//  
ces gsol ba btab pa’i rjes la des ’di skad bdag gis thos pa zhes pa la sogs pas chos bsdu ba mdzad do 
zhes gsung rab kyi phyogs ’ga’ zhig las gsungs pa dang/  
gzhan yang ’phags pa brgyad stong pa’i yongs su gtad pa’i le’u las/  
shes rab kyi pha rol tu phyin pa ’di ’dzam bu’i gling na spyod par ’gyur ba de ltar lan gnyis lan 
gsum gyi bar du kun dga’ bo khyod la yongs su gtad do29 
zhes gsungs pas/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa dang/ de dang cha mthun (mthun] D; ’thun P) pa’i 
theg pa chen po’i gsung rab rnams ’phags pa kun dga’ bos bsdus so zhes kyang ’chad do//  
Who is the saṃgītikāra (3): Tathāgata himself 
yang rig pa ’dzin pa’i sde snod ’ga’ zhig las/  
’chad pa po nga chos kyang nga//  
rang gi tshogs ldan nyan pa nga (nga] D; dang P)//  
’jig rten ston pa bsgrub bya nga//30 
zhes pa la sogs pa gsungs pa dang/  
gzhan yang/  
e waṃ (waṃ] D; baṃ P) ma yā’i (ma yā’i] em; mā ya’i DP) yi ge bzhi//  
chos kyi thog (thog P; thogs D) sogs bstan pa ni//  
sangs rgyas dag pa’i dngos grub [P5a] bskyed//  
phyag na rdo rje brjod med pa//  
’di ni nga yis bstan pa yin//31  
zhes gsungs pas sdud pa po ni de bzhin gshegs pa nyid yin zhes kyang ’byung ste/32   
Objection and Answer 
[O] gal te de lta na ’di dag phan tshun ’gal bar ’gyur ro zhe na/  
[A] ma yin te kun dga’ bo ni dpal phyag na rdo rje’o zhes slob dpon zla ba grags pas gsungs te/33 
des na rig pa ’dzin pa’i sde snod sdud par byed pa na gsang ba’i bdag po’i gzugs su bstan la/ mdo sde 
rnams sdud pa’i dus su kun dga’ bo’i gzugs su bstan pas ’gal ba med do zhes pa’o//  
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In reality, tathāgata is the saṃgītikāra  
’dir nges pa’i [D4b] don du ni de bzhin gshegs pa nyid yin te/ gsang ba’i bdag po la sogs pa de dag de 
bzhin gshegs pa las rgyud tha dad pa’i byang chub sems dpa’ yin na yang/ de bzhin gshegs pa’i byin 
gyi rlabs kyis gzungs dang spobs pa khyad par can skyes nas bsdu ba byas pa ni de bzhin gshegs pa 
nyid yin zhes pa’o//  
rnam pa gcig tu na de bzhin gshegs pa ni rnam par ’phrul ba bsam gyis mi khyab pa mnga’ bas/ de 
dag gis ’dul ba’i sems can rjes su gzung ba’i don du de dag gi (gi] D; gis D) gzugs su snang ba sprul nas 
nye bar bsdus pa ste/ de lta na yang sdud pa po ni de bzhin gshegs pa nyid yin par rigs so//  
’dir shes par byed pa yang byang chub sems dpa’ spyan ras gzigs dbang phyug gis dpal dus 
kyi ’khor lo’i rgyud kyi ’grel par (par] P; pa’i D)34  
’di skad bdag gis thos pa la sogs pa gleng gzhi’i tshig nye bar bkod pa ni de bzhin gshegs pa nyid 
kyi bka’ yin zhing/ de yang thams cad mthun par gre ba dang rkan la sogs pa las (las] D; la P) 
byung ba phyi rol gyi ngo bor gyur pa/ phyogs gcig pa’i tshig gis ston pa ni mi ’thad de/ de ltar na 
thams cad mkhyen pa’i tshig tu mi ’gyur ro  
zhes gsungs so//  
de’i don yang thams cad mkhyen pa’i tshig ni/  
lha yi (lha yi] D; lha’i P) skad dang klu dang gnod sbyin skad//  
grul bum [P5b] dag dang mi yi skad rnams dang//  
’gro ba kun gyi skad rnams ji tsam par//  
thams cad skad du bdag gis chos bstan to//35  
zhes gsungs pas/ de’i ye shes kyi bdag po’i rgyu las byung ba gdul bya rnams ji ltar mos pa’i gsung du 
snang ba/ rang rang gi sems kyi ngo bor gyur pa yin gyi/ phyi rol gyi sgra’i ngo bor gyur pa ni ma yin 
te/ gcig la rnam pa (rnam pa] D; φ P) ’gal ba mi ’thad pa’i phyir zhes pa’o//  
des na gdul bya’i bsam pa dang mthun par sku dang gsung la sogs pa’i snang ba ’phrul par byed pa 
na ’ga’ zhig tu ni e waṃ (waṃ] D; baṃ P) ma yā (ma yā] em; mā ya D, mā yang P) zhes pa la sogs pa 
lha rnams kyi skad du bstan la/ yang gang gi tshe chu bo sī ta’i byang ngos tsam pa ka’i yul du grong 
khyer bye ba’i skad kyis chos bstan pa na/ a kar shu khu shṇa ka/ ga gan ku zhes pa la sogs pas bsdus 
shing chos bstan to// de bzhin du rug (rug] D; nyug P) ma’i byang ngos su ra ma’i yul du grong khyer 
bye ba’i skad kyis chos bstan [D5a] pa ’di lta ste/ a ka ma la sad ta ba la da zhes pa la sogs pas (pas] D; 
pa P) bstan to//36  
mdo sde ’di nyid du yang  
chos ston pa’i rjod par byed pa ni gcig tu nges pa med de/ ’jig rten gyi khams la lar smin ma bsgul 
bas chos ston pa dang/ la lar mig rig rig byas pas chos ston to37 
zhes pa la sogs pas (pas] DP; read pa(?)) gsungs pa’i phyir ro//  
chos yang (yang] D; gang P) dag par sdud pa’i mdo las/  
dge slong dag ’di skad bdag gis thos pa zhes gyis la dam pa’i chos bsdu (chos bsdu] D; φ P) bar 
bya’o38 
zhes gsungs pa ni phyogs (phyogs] D; φ P) ’ga’ tsam la dgongs pa yin pas ’gal ba med do//  
de lta na gzhan dag (dag] DP; read dag gyi/gyis(?)) ’di skad bdag gis thos pa zhes pa la sogs pa sdud 
pa po gzhan gyi tshig yin pas bka’ ma yin pas de bzhin gshegs pa’i bka’ bslad par ’gyur ro snyam pa’i 
dogs pa rgyang ring du spangs par gyur to//  
snga ma ltar tshul lugs ’di ltar dam pa’i chos bsdus (bsdus] D; sdus P) shig ces de bzhin gshegs pa 
nyid kyis gnang bas/ de ’dra’i nyes pa med do zhes kyang [P6a] slob dpon rnams kyis bshad do//  
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Evaṃ mama deśitam vs. evaṃ mayā śrutam 
[O] gal te de bzhin gshegs pa nyid kyis bsdus na ’di skad bdag gis bshad pa zhes pa la sogs par rigs 
kyis/ bdag gis thos pa zhes pa’i tshig mi ’thad do zhe na/39 
[A] skyon med de/ snga ma ltar gdul bya’i don du nyid las tha dad pa’i sku ru snang ba na tshig de 
nyid rigs par ’gyur gyi bdag gis bshad pa zhes pa ni ma yin te/ thams cad mkhyen pa ma yin pas bstan 
pa la gzhan rnams yid ches par mi ’gyur ba’i phyir ro//  
Nanda and Ānanda 
[O] gal te de lta na gzhan ’phags pa mya ngan las ’das pa chen po’i mdo las/ sangs rgyas mya ngan 
las ’das pa’i tshul ston pa na/ tshe dang ldan pa dga’ bo mya ngan gyi thibs kyis non par gyur pa’i 
tshe/  
tshe dang ldan pa ma ’gags pas dga’ bo la spro ba bskyed (bskyed] D; skyed P) de/ mya ngan 
bsangs (bsangs] D; las ’das P) nas ’di skad ces smras so// khyod de ltar mya ngan ma byed cig/ de 
bzhin gshegs pa mya ngan las ’da’ ba’i (’da’ ba’i] D; ’das pa’i P) dus la (dus la] D; dul P) bab ste/ 
deng bzhugs kyang sang mi bzhugs so// khyod kyis (kyis] D; kyi P) ngas smras pa bzhin du zhu ba 
rnam pa ’di bzhi zhus shig40 
ces pa la sogs pa gsungs la/ zhu ba bzhi’i tha ma de bzhin gshegs pa mya ngan las ’das nas chos kyi 
sde snod [D5b] bsdu ba na mdo sde thams cad kyi mgo nan la ji skad ces bya ba’i tshig gzhug41 ces zhus 
pa’i lan du/  
dga’ bo khyod zhu ba ltar de bzhin gshegs pa mya ngan las ’das nas/ chos kyi mdzod bsdu ba’i 
mgo nan la ’di skad bdag gis thos pa dus gcig na/ bcom ldan ’das che ge mo zhig na ’khor rnam 
bzhi dang (dang] D; φ P) thabs cig tu bzhugs te/ mdo sde ’di gsungs so zhes pa’i tshig thogs shig42  
ces gsungs pa dang ’gal te/ de las tshe dang ldan pa dga’ bo sdud pa po nyid du gsungs pa’i phyir ro 
zhe na/  
[A] skyon med de/ kun dga’ bo dang dga’ bo zhes pa’i mtshan ni phan tshun ’khrugs pa [P6b] lta bur 
snang ste/ ji ltar shes rab kyi pha rol tu phyin pa rgyas pa dang bar ma’i gleng gzhi’i skabs su ni 
gang zag gcig ma gtogs pa ni ’di lta ste/ tshe dang ldan pa dga’ bo’o zhes gsungs la/ bsdus pa ’phags 
pa brgyad stong pa’i gleng gzhir ni/ gang zag gcig ma gtogs pa ni tshe dang ldan pa kun dga’ bo zhes 
gsungs pa dang/ gzhan yang mya ngan las ’das pa’i mdo sde de nyid las kyang nga’i nu bo kun dga’ 
bo zhes gsungs la/ mdo sde gzhan dag nas gcung (gcung] D; cung P) dga’ bo zhes gsungs pa’i phyir ro//  
des na ’dir ming la zhen par mi bya ste/ don gyi rjes su ’brangs na sdud pa po nyid du snang ba ni 
de bzhin gshegs pa’i yab mched po nyid du ’jig rten na grags pa de nyid yin te/ mang du thos pa’i yon 
tan dang ldan pa la sogs par snang ba’i phyir ro// nges pa’i don du ni sngar bstan pa ltar rigs so//  
Fivefold method of exegesis in the Vyākhyāyukti 
de ltar sdud pa pos nye bar bkod pa’i gleng gzhi rnam par bshad pa ni rnam pa lnga’i sgo nas shes 
par bya ste/ (I) tshig nye bar dgod pa’i dgos pa’i don dang/ (II) bsdus pa’i don dang/ (III) tshig gi don 
dang/ (IV) brgal ba dang brgal ba’i lan dang/ (V) mtshams sbyor ba’i sgo nas so//  
de skad du yang/  
mdo don smra bar ’dod pa yis//  
dgos pa bsdus pa’i don bcas dang//  
tshig don bcas dang brgal lan bcas//  
mtshams sbyor bcas te bsnyad par bya//  
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zhes rnam par bshad pa’i rigs pa las gsungs pa’i phyir ro//  
The meaning of the purpose (prayojana) is of three kinds 
de ’dir dgos pa’i don ni rnam pa gsum ste/ (1) spyir phun sum tshogs pa’i bdag nyid kyi gleng gzhi 
nye bar bkod pa’i dgos pa dang/ (2) de yang [D6a] legs par sbyar ba’i skad kyis gsungs pa’i dgos pa dang/ 
(3) bdag gis thos zhes pa’i khyad par gyi tshig gi dgos pa’o//  
(I) Prayojana (1) 
Dignāga 
(1’) de la dang po dgos don ni slob dpon phyogs kyi (kyi] D; kyis P) glang pos sdud pa po rang nyid 
yid ches pa’i [P7a] skyes bur sgrub cing de ltar grub pas des bsdus pa’i mdo sde la gzhan dag ’jug 
par ’gyur ba’o zhes ’chad do// de’i don yang dus ’ga’ zhig gi tshe gnas kyi khyad par de dang de dag 
tu ’khor ’di dag dang lhan cig tu de bzhin gshegs pa las kho bos mdo sde ’di thos so zhes dpang 
po’i ’khor la sogs pa dang bcas te bstan pas/ des smras pa’i don de ltar bden no zhes nges par ’gyur 
ba’o//  
Vimalamitra 
yang ’dir slob dpon dri med bshes gnyen gyis sun ’byin pa ltar snang ba byed pa na ’di ni mi ’thad 
de/ (1) de lta na ma ’ongs pa’i gdul byas (read bya?) dpang po’i ’khor rnams la don de ltar yin nam ma 
yin zhes dri bar mi nus pa rnams kyis sdud pa po yid ches pa’i skyes bu nyid du rtogs par mi ’gyur 
zhing/ de nyid kyi phyir des bsdus pa’i mdo sde la ’jug par mi ’gyur bas don rtogs pa mi ’thad pa dang/  
(2) gzhan yang gleng gzhi gang du ’khor gyi ming smos pa med pa der shin tu yang dpang po nyid 
du mi ’thad do zhes gsungs so/ / 
Criticism on Vimalamitra 
’di ni mi ’thad de/  
(1’) ma ’ongs pa’i gdul bya rnam pa gnyis te/ (i) dbang po rtul po dad pa’i rjes su ’brang ba dang/ (ii) 
rnon po chos kyi rjes su ’brang ba’o// de la (i) gang zag snga ma ni de ltar bstan pa’i tshig tsam las 
khyad bar du yid ches par ’gyur la/ (ii) dbang po rnon po rtogs (rtogs] D; rtog P) pa dang ldan pa yang 
de ’dra ba’i tshig las don du ’gyur ba’i the tshom skyes te/ ’di ni phal cher bden par smra ba’i skyes bu 
yin zhes rtogs (rtogs] D; rtog P) par ’gyur zhing/ de nyid kyis mdo sde la yang ’jug par ’gyur ba’o//  
(1’’) yang ma ’ongs pa’i gdul bya mngon par shes pa thob pa rnams kyis (kyis] D; kyi P) ni dpang 
po’i ’khor rnams la dri bar yang (yang] D; kyang P) nus pas nyes pa’i go skabs ga la yod ces pa’o//  
de skad du yang/  
(1) ston pa (2) dpang po’i ’khor dang ni//  
(3) yul dang (4) dus kyang nges [P7b] bstan pa//  
dad ldan ’jug pa’i yan lag tu//  
smra po (smra po] D; smra’o P) rang nyid tshad mar ni//  
rab bsgrub phyir yin ’jig rten na//  
yul dang [D6b] dus sogs kyis mtshon cing//  
dpang por bcas tshig smra ba yi//  
smra po tshad mar rab tu rtogs//43  
zhes gsungs so//  
(I) Prayojana (2) 
dgos pa gnyis pa’i don ni e waṃ (waṃ] D; baṃ P) ma yā (ma yā] em; mā ya DP) zhes pa la sogs pa 
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legs par sbyar ba lha rnams kyi skad kyis bsdus pas lha rnams rjes su bzung (bzung] D; gzung P) ba’i 
don dang/ yang phyi rol pa gang dag kho bo cag gi ston pa dbang phyug chen po la sogs pa ni sgra 
rig pa’i bstan bcos la mkhas pas e waṃ (waṃ] D; baṃ P) ma yā (ma yā] em; mā ya DP) zhes pa la sogs 
pa legs par sbyar ba’i sgras sdud par byed la/ dge sbyong gau ta ma ni de ma yin no zhes log par rtog 
bar ’gyur bas de bsal (bsal] D; gsal P) ba’i don du’o// 
(I) Prayojana (3) 
dgos pa gsum pa ni dam pa’i chos ’dul ba phran tshegs kyi lung las  
de bzhin gshegs pa mya ngan las ’das nas/ kun dga’ bos dam pa’i chos sdud (sdud] D; bsdus P) 
pa’i tshe/ gdan seng ge’i khri la bzhugs pa na/ mtshan dang dpe byad kyis brgyan cing de bzhin 
gshegs pa’i rnam pa lta bur gyur pas ’khor gyi skye bo gzhan rnams the tshom du gyur te/ (i) de 
bzhin gshegs pa shā kya thub pa nyid sngar mya ngan las ’das kyang thugs rje’i dbang gis sems 
can gyi don du slar byon pa yin nam snyam pa dang/ (ii) ’jig rten gyi khams gzhan nas de bzhin 
gshegs pa gzhan zhig ’dir byon pa yin nam/ ’on te ma yin snyam du dogs pa dang/ (iii) kun dga’ 
bo nyid sngar las rnam pa gzhan du gyur te sangs rgyas nas gcen (gcen P; gcan D) gyi tshab mar 
byon pa yin nam/ ci zhes dogs par ’gyur bas/ de rnams bcad pa’i don du ’di skad bdag gis thos 
zhes smos pa ste/ (i’) de bzhin gshegs pa de nyid slar byon pa’am (ii’) gzhan nyid yin na/ 
tshig ’di ’grig pa ma yin la/ [P8a] (iii’) kun dga’ bo nyid sangs rgyas pa yin na yang chos kyi don 







  ・結集者は誰か（1）：金剛手 
  ・結集者は誰か（2）：アーナンダ 
  ・結集者は誰か（3）：如来自身 
   ・結集者に関する論難と回答 






  ・ （I）目的（1） 
   ・ディグナーガ説 
   ・ヴィマラミトラ説 
   ・ヴィマラミトラ説批判 
  ・ （I）目的（2） 
  ・ （II）目的（3） 
（以下、（II）要義云々と続く） 
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・ （I）目的（2） 
目的の意味の第二は、「evaṃ mayā」などと神々の言葉であるサンスクリット語で結集することによって、
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2019b「ゴク・ロデンシェーラプ著『『般若心〔経〕の広大注』の解説』校訂テクストと訳注」Bulletin of the 







1 堀内 2020。 
2 近年のまとまった研究として船山 2007、人見（上野）2009 を参照。関連文献はそこに詳しい。 
3 2019 年 9 月 7 日の日本印度学仏教学会での発表資料のうちの 「資料 1 ．アティシャの 『心経注』の冒頭部









D nya 2b1-2, ZD（中華大蔵経）52, 710: de yang kha cig ni don dam pa’i bden pa snying po’i don gtso 
bor byas pa ’phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa’i snying po la sogs pa’o// bden pa gnyis ka’i 
don las mngon par rtogs pa’i don gtso bor byas pa’i gzung yang kha cig ste rgyal ba skyed ma ’bum 
pa la sogs pa’o//  
それ （『般若経』）についても、いくつか 〔の 『般若経』〕は、勝義諦である心髄の意味を主にした （説いた）
ところの、『心経』などである。二諦の意味よりも*現観の意味を主にしたテクストも、いくつかある。『勝者
の母・十万〔頌〕（『十万頌般若』）』などである。 
 *: las を比較の意味で理解した。 
D nya 32a5-6, ZD（中華大蔵経）52, 779: de yang re zhig snying po’i don bsgom pa don dam pa’i bden 
pa gtsor byas pa dang/ mngon par rtogs pa’i don yid la bya ba kun rdzob kyi bden pa’i dbang du byas 
 
 





6 gsum とあり、広 ・中 ・略の三つが予期されるが、ここには rgyas ’bring 広 ・中の二つしか項目がない。mdo
が略に当たるかとも思われるが、本論のすぐあとでは de la rgyas ’bring gsum gyis とあるのでその可能性
はなかろう。これらの項目の 『般若経』への配当について Lopez 氏は別様に理解していたが、望月氏がハリ
バドラの 『現観荘厳論釈』に言及しつつ適切に訂正したように、「略」の一字が補われるべきであり、広 （『十
万頌』）・中（『二万五千頌』）・略（『八千頌』）という対応になる。真野 1972: 96-98。なお、「三種の人」に
ついて氏は望月『全訳 アティシャ 菩提道灯論』33 ページを指摘するが、これは対応せず、広説・中説・
略説で理解する者という 3 種が、ここでの 3 種類の人の意であろう。まとめると以下の通り。 
・広・中・略の『般若経』：現観の意味を主に説く。 
・ 『七百頌』・ 『心経』：  心髄の意味を主に説く。 
なお、このような例は、Śūraṅgavajra, Mūlatantrahṛdayasaṃgrahābhidhānottaratantramūlamūlavṛitti, 
D No. 1414 にもみられる。 
D136a: bla na med pa’i spyod pa skabs brgyad ston pa’i shes rab kyi pha rol tu phyin pa rgyas ’bring 
gsum dang ...  
7 訳も、この一文の位置も、難解。Lopez 氏は、主語として第二法輪＝『般若経』を補っている。考えられた
補いであるが dang, and の語は原文にはない。 
Lopez: [In the sūtras of the second wheel] the realizations on the path [and] the objects of wisdom are 




par rtogs pa の理解であるが、Lopez 氏は 「道における現観」、望月氏は 「道である現観」。ただ、梵本には
mārgābhisamaya という語がみられるので（『宝性論』）、道を現観すること、と理解した。 
8 望月訳は 「大と中の三による」とするが、前に自身が適切に補ったようにここでも 「略」を補うべきであり、
また、「経典」と補うべき。Lopez 氏は The three extensive and intermediate であるが、「経典」と補う
のが親切。 
9 Lopez 氏が補うように、『心経』を意味する。 
10 Lopez, 70: He sets forth the body [of the text] with statements such as, “eight topics: the opening. . . .”
は、誤り。gleng slong pa dang は『広大注』の科文の偈頌の冒頭部であるから。堀内 2019a。 
 望月訳は次注で指摘するように一種の dittography を起こしてしまっており、本箇所は二度訳されてい
る。そのうち、一度目の 「八義も、『今度は導入と』などということにより本体を」は誤り。二度目の 「八義
も『導入と』などということにより本体を」は正しい。 
代案：With regard to the eight meaning, again, he establishes the body by [the verse beginning with] 



















 これは要するに網掛け部の 「snying po’i don」がテクストの 2 度現れるので、そこに目が行ってしまい、
そののち、前の箇所に戻ったということである。 
原テクスト：bdun brgya pa la sogs pas ni (2) snying po’i don gtso bor ston to// lam mngon par rtogs 
pa ye shes kyi (kyi] D; kyis P) dmigs pa gtso bor [P333b] ston pa’o// de la rgyas ’bring gsum gyis gtso bor 
mngon rtogs bstan/ yang snying po’i don shugs la bstan/ bdun brgya pa la sogs pas gtsor (gtsor] D; 
gtso bor P) snying po’i don bstan/ mngon rtogs zhar la bstan to// ’dir yang (2) snying po’i don bstan pa 
yin la/ ’di yang bi ma la mi tra ltar na don brgyad kyis mdo ’di’i (mdo ’di’i] D; mdo’i don P) don ma 
lus pa bstan pa yin no// don brgyad kyang (I) gleng slong pa dang zhes bya ba la sogs pas lus rnam 
par gzhag pa yin no//＞ 
誤読：bdun brgya pa la sogs pas ni (2) snying po’i don <bstan pa yin la/ ’di yang bi ma la mi tra ltar 
na don brgyad kyis mdo ’di’i (mdo ’di’i] D; mdo’i don P) don ma lus pa bstan pa yin no// don brgyad 
kyang (I) gleng slong pa dang zhes bya ba la sogs pas lus> gtso bor ston to// lam mngon par rtogs pa 
ye shes kyi (kyi] D; kyis P) dmigs pa gtso bor [P333b] ston pa’o// de la rgyas ’bring gsum gyis gtso bor 
mngon rtogs bstan/ yang snying po’i don shugs la bstan/ bdun brgya pa la sogs pas gtsor (gtsor] D; 
gtso bor P) snying po’i don bstan/ mngon rtogs zhar la bstan to// ’dir yang (2) snying po’i don bstan pa 
yin la/ ’di yang bi ma la mi tra ltar na don brgyad kyis mdo ’di’i (mdo ’di’i] D; mdo’i don P) don ma 
lus pa bstan pa yin no// don brgyad kyang (I) gleng slong pa dang zhes bya ba la sogs pas lus rnam 
par gzhag pa yin no// 
12 難解。先行訳は以下の通り。 
Lopez, 71: The beginning and the end are the opening. 
望月：これも、最初に生じたものと、続いて入るものとで、導入である。（217） 
 まず rjes ’jug に対する Lopez 訳は、終末（end）が幕開けであるという不可解な解釈となるので、首肯
しがたい。他方、望月訳は具体的な含意が理解しがたい。そこで、その線に沿いつつも筆者のほうで訳せば
以下の通り。 




 しかし、gleng gzhi は、後での説明では経文の 「一時世尊」云々とされている。ゆえに、それよりも前の
ものを指すはずの 「導入」ということになると 「如是我聞（evaṃ mayā śrutam）」が対応経文ということ
になる。しかし、それを（a）と （b）の二つの要素に分けるのは無理があろう。また、構文もしっくりこな
いように見える。というのは、gleng gzhi の説明との対応では、*gleng bslang ba la gnyis te/ ...という構文
が期待され、さらに次の項目には gleng gzhi la <yang> gnyis te が期待されるからである。また、gleng 
bslang ba には異読はないが、その前での対応語は、D によれば、gleng slong とあり、ヴィマラミトラでも
同様。ただし P はここと同じく gleng bslang ba とあるが。 
 そこで、先の一文を（1）の解釈の続きとみて、 
  II 案：それ（＝1）はさらに、（b）過去と、（a）後続（あとに続くもの）である。すなわち、前置きで
ある。 
とする可能性を考えたい。その場合、gleng bslang ba は経典本体に対する前置きを指すのであって gleng 
 




 ところで、この sngon byung ba という語は後にも出る。 
  sngon byung ba’i gleng gzhi dang bcas pa’i mdo bshad pa’i sngon rol du de’i gleng slong bar byed 
pa ni ’di skad bdag gis thos pa 
  過去である因縁を伴った経典を説く（述べる）前に、その導入をなすのが、「如是我聞」 
 ここでは冒頭の一句に着目したい。ba’i は同格と読むしかなかろう。なお、dang bcas pa の通常の語法




ĀryaGayaśīrṣanāmasūtravyākhyāna, D No. 3991, ngi 76b2-4: 
de la gleng gzhi ni mdo ’byung ba’i rgyu yin no/ / 
de <yang*> (i) yang dag par sdud par byed pa dang/ (ii) ston pa po dang/ (iii) gnas dang/ (iv) nyan pa 
po’i dbye bas rnam pa bzhir ’gyur te/ (ii’) gang gis/ (iii) gang na/ (iv) gang dag la bshad cing/ (i) gang 
gis phyis yang dag par bsdu ba byas pa’o/ / 
de yang ’di skad bdag gis zhes bya ba nas bzung ste/ dge slong gi dge ’dun chen po zhes bya ba’i bar ’dis 
brjod do/ / 
*: yang を補う。「それはまた」。 




 まとめると以下の通り （便宜的に法成訳の 『心経』の本文と対照させる）。ヴィマラミトラの解釈は、堀内
2019a から。 
ディグナーガ： 
(1) mdo ’byung ba’i rgyu = gleng bslang ba 
 (1-1) gleng slong (slong] D; bslang P) ba = (i) tshig ’byung ba’i rkyen = (b) rjes ’jug 
 (1-2) gleng gzhi = (ii) mdo ’byung ba’i rgyu = (a) sngon byung ba 









（4）因縁 ：爾時世尊等入甚深明了三摩地法之異門 。復於爾時 。觀自在菩薩摩訶薩 。行深般若波羅蜜多時 。觀
察照見五蘊體性悉皆是空。 
13 『心経』冒頭部を指す。 
14 dpang po dang dan rtags (dan rtags] D; don brtags P) 
類似語が直後にも出る。 
dpang dang dan (dan] D; don P) rtags (zhib pas) 
ここでは、D: dan rtags, P: don rtags という異読である。先行訳は順に以下の通り。 
1. Lopez, 71: witnesses [i.e., the monks and bodhisattvas] and with understanding of the meaning 
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るのであって、意味の考察というその先のことを意味するのではない。ゆえに 2 例とも、P ではなく D （dan 
rtags, proof, 证据，凭证（『蔵漢』））を採用すべきである。そもそも、二例目においては P は don rtags で
あって don brtags ではないので、「意味の考察」という理解は成り立たない。望月訳は同箇所では正しくも
D を採用したのであろう。 
1. 代案：witness and proof 
2. 代案：witness and detailed proof/detailed witness and proof 
15 śraddhāvatāṃ pravṛttyaṅgaṃ* (i) śāstā (ii) parṣac ca sākṣiṇī | 
(iii, iv) deśakālau ca nirdiṣṭau svaprāmāṇyaprasiddhaye || 
saṅgītikartā* loke hi deśakālopalakṣitam | 
sasākṣikaṃ vadan vaktā prāmāṇyam adhigacchati || Prajñāpāramitāpiṇḍārtha vv.3, 4, Frauwallner 
1959: 140） 
*: 堀内 2019a: 176 では pravṛty-と誤記をしたので訂正しておきたい。 





Lopez, 71: The rest is agreed upon. 
19 Cf. Mahāyānasūtrālaṃkāra, 19.8d: arthe vyāpāragāmitā |  
20 Lopez 氏はこの箇所について、翻訳部分の他、解説部分でも取り上げている。解説部分での解説は理解しが
たい。 
Lopez, 71（翻訳部分）: The purpose of having a witness is that if they develop doubts later, they meet 
with him. In that case, those who have attained magical powers and [314a] the superknowledges 
cannot determine the meaning of the sūtra [because they were not physically present]. Also, some of 
the witnesses have passed into nirvāṇa [i.e., died] and some abide elsewhere: 
Lopez, 22（解説部分）: Atiśa’s more intriguing gloss of Vimalamitra is what he has to say about 
Vimalamitra’s statement above, that, if having a witness is a requirement, then those who were 
unable to go to the place where the sūtra is delivered could not determine the meaning of the sūtra. 
In Atiśa’s reading, these people are not ordinary persons prevented by circumstance from traveling 
to distant lands, but instead those who have attained the powers of clairaudience that are achieved 
with ṛddhi (magical power) and abhijñā (superknowledge), which allow them to hear the words of 
the buddhas from extraordinary distances. What Atiśa seems to take Vimalamitra to be saying is that 
physical presence in an audience is not required for one to qualify as a saṃgītikartṛ, there are other 
















他方、筆者は別稿（堀内 2020）にて、この箇所は否定辞の ma を補って読むべきであることを示した。 
21 Lopez, 22: And in some cases, like that of Mahākāśyapa, who is said to reside inside a mountain, the 
witnesses may still be alive, but it is our ill fortune that they remain inaccessible to us. 
cf. 『赤沼辞典』s.v., Mahākassapa。 
22 dpang du ’gyur ba la rag na:  
Lopez, 71: then having a witness depends on 
望月：証人となることに依るのならば 
先行訳は直訳に過ぎる。これはたいていは ipv, opt の翻訳である。ここは opt であろう。ba がない形で ipv
の例ではあるが、一例のみ挙げて注意を喚起しておく。 
AKBh, 142.3-4: bhavatv avidyā dharmāntaraṃ, kas tu tasyāḥ svabhāvaḥ |  
AKBh(t), D ku 132b3-4: ma rig pa chos gzhan zhig yin la rag na de’i rang bzhin ci yin/ 
23 Lopez, 72: prior to the explanation of the sūtra together with the setting of what occurred before. 
望月：前出の由来をもつ経典の解説の前に（218） 
Lopez 氏は、以前に起こった因縁との理解。望月氏の 「前出」とは前に説かれた、の意であろう。筆者の理
解は Lopez 氏に近いが、前の箇所との関連で、過去と名詞で理解した。 
24 dbri と bskyungs は両方とも削減を意味しようが片方で意味が通ずるので二つある必要はない。さらには、
削減のみではなく、添加もないという記述も期待されるところ。Lopez 氏は明敏にも addition or ellision
と訳すがテクストについては沈黙している （cf. 望月 ：損減させること （218））。PHT: phri ba dang bskyed 
pa に基づき、bskyungs を bskyed と修正するのも一案であろうか。 
25 望月：衆会が退くことなく説かれたものを知ることで（218） 
望月訳は phyin ci ma log pa と phyir mi ldog pa の混同であろう。Lopez 訳（the audience ... knowing 
that he set it forth without error.）が適切。 
26 Cf. AAA, 5.6-7: Tathāgataguhyanirdeśādhikāreṇa sarvathā bhādrakalpikasarvatathāgatānāṃ 
rūpakāyasaddharmakāya-rakṣāyāṃ kṛtādhikāratvād; Sāratamā (Seton 2015), 19.12-20.1. 
27 Vajrapāṇyabhiṣeka, D25b あ た り が 対 応 す る か 。 AAA, 5.7- Vajrapāṇyabhiṣekādau pratyarpita-
śāsanatvāc; Sāratamā (Seton 2015), 19.12-20.1 
28 Cf. AAA, 6.8-9: “brūhi tvaṃ hi mahāprājña* brūhi tvaṃ sugatātmaja/ Dharmacakrakṛtaṃ sūtraṃ 
bhagavatā kutra bhāṣitam” iti Mahākāśyapavacanāvasāne ...  
Silk 2001: 146 が指摘したように、AAA, fn.6 の形をとれば、偈頌 （Śloka）となる。その他、写本（Matsunami 
Catalog, No.13）ほか複数の写本に基づき mahāprajña を*のように訂正する。こちらが普通。 
29 AAA, 5.11-13: anye tv atraiva parīndanāparivarte* yatheyaṁ jambūdvīpe prajñāpāramitā 
pracariṣyatītyādinā pratyarpitaprajñāpāramitātvād āryĀnandaḥ saṅgītikāra iti manyante |  
*: 上記写本は parinda-であるがいずれも可。 
『八千頌〔般若〕』（in AAA, 990.19-20）: dvir api trir api te Ānanda parīndāmy anuparīndāmi enāṃ 
prajñāpāramitāṃ, yatheyaṃ nāntardhīyeta ... 
30 Hevajratantra, II.ii.39abc: vyākhyātāham ahaṃ dharmaḥ/ śrotāhaṃ sugaṇair yutaḥ// 
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sādhyo ’haṃ jagataḥ śāstā/ なお、su-は*sva-と読むべきもの。 
31 Cf. Saṃpuṭatantra, 243: (kulaputrā) evaṃ mayā śrutaṃ varṇā dharmādau nityasaṃsthitāḥ/ 
(śuddhāḥ) saṃbuddhasiddhijanakā ye <'>kathyā* vajrapāṇe<s>** te mayā kathitāḥ/ 
カッコ内を除けば少なくとも 2pāda 分の Śloka が得られる。 
*: Skorupski 本によれば kathyā だが、Isaacson 先生に見せていただいたある写本によれば否定辞 a が付
されている。ここでは avagraha としておく。 
**: Saṃpuṭatantra の文脈上 vajrapāṇe という vajrapāṇi への Voc.はおかしいので、vajrapāṇe<s>として
Dat.的 Gen.ととるべきか。他方、Jv からは*vajrapāṇinā が想定される。なお、Jv のテクストでは śrutaṃ
の代わりに*catur とあったか。他方、Skorupski 同注 11 に挙げられているチベット語訳は以下の通り。 
rigs kyi bu ’di skad bdag gis thos pa zhes bya ba’i yig ’bru ni/ chos kyi thog mar rtag tu yang dag par 
gnas pa ste/ dag pa dang yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas kyi dngos grub skyed par byed pa’o// 
lag na rdo rje ma bshad pa de ngas (em: nges) khyod la bshad do// 
32 ngo//とほしいところ。この読みを保持するとなると、反論者の意見はこの直後ではなくこれ以前からという
ことになる。 
33 Pradīpoddyotana, 12.15-16: ānando ’tra samantabhadro mahābodhisattvaḥ vajrapāṇiḥ punar nānyo 
mahāvajradhara eva/ 
34 Avalokiteśvara の Vimalaprabhā を指すのであろう。D133a3ff.に関連議論がある梵本では 31.18ff. （本箇
所と議論がずれているようであるが場所はそこであろう）。 
35 『普賢菩薩行願讃（Bhadracaryāpraṇidhānagāthā）』18 偈。 
devarutebhi ca nāgarutebhir | 
yakṣakumbhāṇḍa*manuṣyarutebhiḥ || 
yāni ca sarvarutāni jagasya | 
sarvaruteṣv ahu deśayi dharmam || 
*: 足利氏は「韻律上 kubhaṇḍa と読むべし」という。 
36 上記 Vimalaprabhā に類似句がある。 
31.31-32.3: tathā śītānadyuttare campakaviṣaye koṭigrāmabhāṣayā dharmadeśanā | tadyathā - 
"akarṣu, ṣaka, gagalku, jirāmaka, vijiriṭkrā, dudurūpaka" ityādinā (dharmadeśanā) | tathā 
rukmasyottare suramyaviṣaye koṭigrāmabhāṣayā dharmadeśanā | tadyathā - "akamayasat (da), 
baladatta viraṭa, manika, akuṭa, varadatta, jigita(ti) varadatta" ityādinā dharmadeśanā | 
D133b3-5: de bzhin du chu bo shī ta’i byang tsam pa ka’i yul du grong bye ba’i skad kyis chos ston pa 
ni ’di lta ste/ a kar shnu khu shṇu ka ga ga ṇa ku/ dzi ṇa ma ka bi dzi ri ṭa ku/ du du ru pa ka ces pa la 
sogs pas chos bstan to// de bzhin du ru ka ma’i byang su ram ma’i yul du grong bye ba’i skad kyis chos 
ston pa ni ’di lta ste/ a ka ma ya sad/ ba la da nga ta ta bi ra ṭa/ mi ni ka a ku ṭa ba ra da da/ dzi gi ti ba 
ra da ta/ ces pa la sogs pas chos bstan to// 
37 LAS, 105.5-6 （ 35 段 （ 段 落 分 け に つ い て は 高 崎 ・ 堀 内 2015: 167 参 照 ） : kvacin mahāmate 
buddhakṣetre ’nimiṣaprekṣayā dharmo deśyate, kvacid iṅgitaiḥ, kvacid bhrūvikṣepeṇa. Jv 上記は直接
的な引用ではなく趣意であろう。 
38 AAA, 5.25-26: Dharmasaṅgītisūtre: evaṃ mayā śrutam iti kṛtvā bhikṣavo mama dharmaḥ 
saṅgātavya ...; Sāratamā での言及箇所は、Seton 2015: 19.9-10.  
荻原氏は漢訳の同名の経典（大正 761）とは題号だけが同じであり内容は同じではないようだという。『荻
原文集』736, n.4. 
Seton 氏同上は See Chos yang dag par sdud pa’i mdo Toh no. 238 (T17:761)と、チベット語訳と漢訳の番
号を示すが、見た限り、チベット語の同経にも一致する内容は見られない。 
 
174  「如是我聞」と結集者をめぐる論争－『般若心経』アティシャ注と『楞伽経』智金剛注当該箇所の校訂テクストと訳注－ 
 
39 AAA, 6.3-4: evaṃ ca kṛtvā yat kaiścid evaṃ mama deśitam iti vaktavye kasmād evaṃ mayā śrutam 
ity abhihitam iti codyaṃ kṛtvā ... (AAA(t), D cha 5b1-2, P6b5-6: de ltar byas na kha cig gis ’di skad bdag 
la bstan to zhes brjod par bya ba las ’di skad bdag gis thos pa zhes ci’i phyir brjod ces rtsod pa bkod 
nas/) 
チベット語訳は mama の対応箇所に bdag la とある。 
40 『大般涅槃経後分』901a14-17: 爾時阿泥樓逗安慰阿難。軽其愁心而語之言。咄哉何為愁苦。如来涅槃時至。
今日雖有明旦則無。汝依我語諮啓如来如是四問。 
41 同 901a20-21: 如来滅後結集法藏。一切経初安何等語。 
42 同 901c7-9: 阿難。如汝所問。如来滅後結集法蔵。一切経初安何等語者。阿難。如来滅後結集法蔵。一切経
初。當安如是我聞一時仏住某方某処與諸四衆而説是経。 
43 このチベット語訳は梵本『要義』（本稿注 15 を参照）の順序と異なるが、AAA のチベット語訳とはよく一
致する。 
『要義』D pha 292b5-6:  
dad ldan ’jug pa’i yan lag tu// 
(1) ston pa (2) dpang po ’khor dang ni// 
(3) yul (4) dus dag kyang nges bstan pa// 
sdud po rang nyid tshad mar ni// 
rab grub phyir yin ’jig rten na// 
yul dang dus kyis nyer mtshon zhing// 
dpang por bcas pa smra ba yin// 
smra po tshad mar rjes su rtogs// 
AAA(t), D cha 12b6-7, P15b1-2: 
(1) ston pa (2) dpang po’i ’khor dang ni//  
(3) yul dang (4) dus kyang nges bstan pa//  
dad ldan ’jug pa’i yan lag tu//  
sdud po rang nyid tshad mar ni//  
rab grub phyir yin ’jig rten na//  
yul dang dus sogs kyis mtshon cing//  
dpang por bcas tshig smra ba yi//  
smra po tshad mar rab tu rtogs//  
ここで、Jv の一か所目の smra po が AAA では sdud po となっており、『要義』（梵本、チベット語訳）と
の対応からは後者がよい。また、『要義』では deśakālopalakṣitam とありそのチベット語訳も下線で示し
たように nyer とあるので upa を支持する。他方 AAA では deśakālādilakṣitam とあり（そのチベット語
訳も同じ）、Jv の sogs も ādi を支持する。これも含めて Jv は AAA のチベット語訳とほぼ逐語的に対応す







45 『如来秘密不可思議説示経』。書誌は上野・堀内 2018: (56), n.7 参照。対応箇所未詳。以下に記すとおりこ
れ以降については AAA に類似の記述があり 『荻原文集』729ff に和訳があるが、荻原氏も、漢訳同経 （大正
312）に該当箇所を見いだせずという。なお、Dhīḥ (Central Institute of Higher Tibetan Studies), 58, 123-
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139 に、3, 4, 5 章の梵本テクストが掲載されている。 
AAA では、Jv 本箇所と同じくこの直後に Vajrapāṇyabhiṣeka が言及され、また、アーナンダが結集者であ
るという説も出ており、本注と議論の順序が同じであるが、より簡潔である。というよりも、Jv は、AAA を
もとに、敷衍しつつ、議論を展開しているのであろう。 
46 lag na rdo rje thogs nas 




50 Das の蔵英辞書によれば rug ma: n. of a town in the country of Sindhu (S. lam. 35). 
51 AAA 梵本の対応では*mayā ではなく「私の（mama）」。 
52 漢訳で見た限り本箇所の逐語的な対応はないので引用ではないと見た。 
53 広・中・略の『般若経』の梵本とチベット語訳に実際にいかにあるかは興味深いテーマであるが今は措く。 
54 広・中・略の三種の般若経を指す。本稿注 6 を参照。 
55 ekaṃ pudgalaṃ sthāpayitvā yaduta āyuṣmantam ānandam. 諸経に出る。 
56 『釈軌論』第一章に出る。この対応梵本としては AAA, 15.24-25 所収のものが広く用いられてきたが、
Āmnāyamañjalī 所収の 
prayojanaṃ sapiṇḍārthaṃ sapadarthānusandhikaṃ  
sacodyaparihārañ ca vācyaṃ sūtrārthavācibhir（苫米地 2017: 125） 
が、『釈軌論』、AAA のチベット語訳 （D12b7-13a1）ともよく一致する。すなわち、piṇḍārtha 以降の 4 項
目は prayojana にかかるのである。 
57 ヴィマラミトラ説を紹介し、次の段落で、その説は不適切であると Jv が述べるというのが議論の枠組みで
ある。 
58 反論は上記の（1）のみに対してのものである。 
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